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Сучасна індустрія туризму - одна з найбільш швидко прогресуючих 
галузей світового господарства, яку можна розглядати і як самостійний 
вид економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс. На сьогоднішній 
день дослідження туристичної сфери в Україні є досить актуальним, адже 
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її внесок у ВВП  країни становить майже 3%. Тому питання статистичного 
обліку та аналізу є одними з центральних у вивченні сфери туризму. 
Метою даного дослідження є аналіз вартості перебування в колек-
тивних засобах розміщування. Для досягнення мети ставляться такі за-
вдання:  
1) висвітлити поняття «засоби розміщування» в сфері туризму;  
2) ознайомитися з видами засобів розміщування;  
3) визначити основні характеристики фінансово-господарської дія-
льності колективних засобів розміщування;  
4) проаналізувати загальну вартість перебування розміщених у за-
кладах осіб на основі трьохфакторної індексної моделі;  
5) розрахувати абсолютний і відносний вплив факторів на загальну 
вартість перебування розміщених осіб у закладах України.  
Важливим елементом будь-якої подорожі є розміщення туристів. 
Термін «розміщення» передбачає забезпечення принаймні місцями для 
ночівлі та санітарно-технічними зручностями [4]. Послуга з тимчасового 
розміщування – це діяльність виконавця з надання місця для ночівлі та 
санітарно-технічних зручностей споживачу [4]. Відповідну послугу нада-
ють засоби розміщування. Засоби розміщування займають особливе 
місце в сфері туризму. Обсяг туристичних потоків і, таким чином, надход-
ження від туризму залежать, перш за все, від обсягу цієї сфери діяльності 
та якості наданих послуг. 
Відповідно до міжнародної класифікації засоби розміщування 
поділяють на дві групи: колективні та індивідуальні. Колективний засіб 
розміщування (КЗР) – це засіб розміщування, в якому надають місце для 
ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, де кількість місць повинна пере-
вищувати певний мінімум для груп осіб, більших, ніж одна сім'я, а всі 
місця підлягають єдиному керівництву й оплаті відповідно до встановле-
них цін [4]. Індивідуальний засіб  розміщування – це засіб розміщування, в 
якому за плату або безоплатно надають обмежену кількість місць; у цьо-
му випадку всі одиниці розміщування (кімната, житло) є незалежні і їх 
займають туристи або господарі, які використовують це житло протягом 
обмеженого проміжку часу як другий будинок для відпочинку [4]. 
Важливою характеристикою фінансово-господарської діяльності 
КЗР є показник загальної вартості перебування всіх розміщених у закла-
дах осіб. 
pQ=p Q                                               (1) 
 
де  pQ - загальна вартість перебування всіх розміщених у закладах 
осіб протягом року 
р - фактичні витрати розміщених на один ліжко-день (людино-день) 
у середньому за рік; (ціна за один ліжко-день (людино-день) або просто – 
ціна). 
Q - кількість ночівель проведених розміщеними особами, людино-
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днів (ліжко-днів для спеціалізованих засобів розміщування). 
Показник загальної вартості перебування всіх розміщених осіб та-
кож доцільно аналізувати на основі трьохфакторної моделі: 
 
                                         (2) 
 
                                        
                 
                            (3) 
 
 
У даній моделі чинниками вартості перебування виступають ціна за 
один людино-день (ліжко-день), тривалість перебування одного 
розміщеного та кількість розміщених.  
Це класична мультиплікативна модель, у якій, при подальшому ви-
користанні ланцюгового методу вивчення впливу факторів, важливим є 
послідовність їх розташування. Так добуток будь-яких сусідніх двох 
факторів має представляти собою новий, більш складний фактор, який 
має реальний зміст. Крім того, знаменник попереднього фактора є чи-
сельником наступного. Дана модель цим вимогам задовольняє. Добуток 
перших двох факторів являє собою вартість перебування одного 
розміщеного, а добуток другого та третього фактора - це кількість 
ночівель.  
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На основі таблиці 1 розрахуємо зведені індекси ціни, тривалості пе-
ребування та кількості розміщених осіб . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pQ=p d O
або
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Таблиця 1 
Динаміка показників діяльності КЗР України (юридичні особи) 
Тип 
КЗР 
Кількість розміщених, 
осіб 
Ціна за один 
людино-день 
(ліжко-день), 
грн. 
Тривалість 
перебування 
одного 
розміщеного 
1 1 1p d O
, 
млн.грн. 
0 0 0p d O , 
млн.грн. 
0 1 1p d O
, 
млн.грн. 
0 0 1p d O
, 
млн.грн. 
2011 2014 2011 2014 2011 2014 
0O   1O  0p  1p  0d  1d  
ГАЗР 3910183 2811129 435,6 489,5 2,5 2,5 3440,1 4258,2 3061,3 3061,3 
СЗР 2639113 1463838 199,2 215,9 13,2 13,4 4235,0 6939,4 3907,4 3849,1 
Разом 6549296 4274967 - - - - 7675,1 11197,6 6968,7 6910,4 
 
 
pQ
p
d
O
7675,1
I = =0,685 або68,5%(-31,5%)
11197,6
7675,1
I = =1,101або110,1%,(+10,1%)
6968,7
6968,7
I = =1,008або100,8%(+0,8%)
6910,4
6910,4
I = =0,617або61,7%(-38,3%)
11197,6
0,685=1,101 1,008 0,617
0,685=0,685
 
 
  
У 2014 році порівняно з 2011 роком в Україні загальна вартість пе-
ребування в колективних засобах розміщування зменшилась на 31,5%. 
Ціна за один людино (ліжко)-день перебування розміщених осіб зросла на 
10,1%, тривалість перебування одного розміщеного по всім видам колек-
тивних засобів розміщування зросла на 0,8%, а кількість розміщених осіб 
знизилась на 38,3%. 
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Дана індексна модель дає змогу розрахувати абсолютний та 
відносний вплив факторів на зміну вартості перебування. Різниця між чи-
сельником і знаменником відповідного індексу показує абсолютний вплив 
фактора, а відношення величини абсолютного впливу до базисного рівня 
вартості перебування – це характеристика відносного факторного прирос-
ту. 
Результати відповідного аналізу й оцінки зміни в 2014 р. порівняно з 
2011 р. вартості перебування в колективних засобах розміщування 
України– загальної, а також такої, що пояснюється впливом окремих 
чинників, представлені в таблиці 2. 
 
Таблиця 2 
Результати факторного аналізу мультиплікативної моделі 
загальної вартості перебування в КЗР України 
Фактор 
Факторний приріст у 2014 порівняно з 2011 роком 
абсолютний, млн. грн. відносний,% 
Кількість розміщених -4287,2 -38,3 
Тривалість перебування одного 
розміщеного 
58,3 0,5 
Ціна за один людино(ліжко)-
день 
706,4 6,3 
Усього -3522,5 -31,5 
 
Таким чином, у 2014 р. порівняно з 2011 р. загальна вартість пере-
бування в колективних засобах розміщування України зменшилась на 
3522,5 млн. грн. або на 31,5 %; у тому числі, за рахунок зменшення 
кількості розміщених – на 4287,2 млн. грн., або на 38,3 %, проте за раху-
нок зростання тривалості перебування одного розміщеного, загальна 
вартість перебування в КЗР збільшилась на 58,3 млн. грн., тобто на 0,5%, 
а за рахунок росту ціни за один людино-день (ліжко-день) вона 
збільшилась на 706,4 млн. грн. або на 6,3 %. 
У статті представлено результати статистичного дослідження 
загальної вартості перебування в колективних засобах розміщування 
України. Висвітлено поняття «засоби розміщування» в сфері туризму та їх 
основні види. Визначено основну характеристику фінансово-
господарської діяльності колективних засобів розміщування. Здійснено 
аналіз загальної вартості перебування розміщених у закладах осіб на ос-
нові трьохфакторної індексної моделі. Продемонстровано абсолютний та 
відносний вплив факторів на загальну вартість перебування розміщених 
осіб в закладах України. 
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Подальші дослідження мають стосуватися більш глибокого аналізу 
показника загальної вартості перебування у колективних засобах розмі-
щування, як основи доходу туристичної сфери в Україні. 
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